



1. ¿Cómo se define la prueba?, ¿Qué principio inspira la actividad probatoria? 
2. ¿Cuál es con carácter general el objeto de la prueba?, ¿Qué hechos se excluyen 
de la actividad probatoria?, ¿En qué supuestos el derecho constituye objeto de la 
actividad probatoria?. 
3. ¿Qué es y cuándo opera el sistema de valoración de la prueba tasada?, ¿Y el 
sistema de valoración de la prueba libre? 
4. ¿Cuándo operan las reglas de la carga de la prueba? Distinga entre carga de la 
prueba en sentido formal y carga de la prueba en sentido material. 
5. ¿Qué es la prueba ilícita? 
6. En qué supuestos la LEC autoriza al juez a practicar pruebas de oficio? 
7. Momento de proposición de la prueba en el juicio ordinario y en el juicio verbal 
8. ¿Qué criterios ha de considerar el órgano judicial para admitir o inadmitir una 
prueba? 
9. Es posible que tanto la anticipación cuanto el aseguramiento de la prueba posean 
un sustrato (finalidad) fundamental común? ¿Cuál es la diferencia fundamental? 
10. En el caso de que en el mismo supuesto de hecho sean posibles tanto la 
anticipación cuanto el aseguramiento ¿Cuál consideras que debe ser de 
aplicación? 
11. Presupuestos del aseguramiento de la prueba y medidas de aseguramiento En 
algún supuesto es posible que queden sin efecto dichas medidas? 
12. ¿Cuál es el presupuesto ineludible que ha de concurrir para que proceda la 
anticipación de la prueba? 
13.  ¿En qué momentos procesales procede la solicitud de anticipación de la 
prueba?, ¿Cuál es el órgano competente? ¿Quién se encuentra legitimado para 
instarla?  
14. ¿Es posible que pierda valor probatorio la prueba anticipada que ha sido 
practicada con anterioridad al inicio del proceso?,  
15. ¿Es posible reiterar la práctica de la prueba anticipada en el momento oportuno?  
 
   
